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Rasisme merupakan sebuah bentuk faham yang menganggap suatu ras memiliki 
keunggulan atas ras lainnya. Sebagai sebuah faham yang mengakar di dunia, 
rasisme memiliki pengikut-pengikut fanatik yang selalu melakukan tindakan-
tindakan rasial yang mengakibatkan terjadinya peperangan, perlakuan 
diskriminatif, maupun tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya suatu hal 
yang bersifat negatif. Diskriminasi sosial yang timbul dalam kehidupan manusia 
merupakan salah satu bentuk rasisme yang berasal dari sebuah stereotype yang 
diciptakan oleh manusia itu sendiri karena mereka menganggap bahwa ras mereka 
memiliki derajat yang lebih tinggi daripada ras lainnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan tindakan rasisme yang dialami oleh tokoh Pearl selama 
berlangsungnya Perang Sipil Amerika dalam novel The March karya E.L. 
Doctorow. Dimana Pearl mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagai mantan 
budak sebagai bentuk rasisme yang terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan 
merupakan metode penelitian kepustakaan dimana metode tersebut menggunakan 
bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur-literatur dan menggunakan 
pendekatan sejarah yang menekankan bahwa karya sastra sejarah merupakan 
sebuah bentuk dokumen yang menggunakan momen sejarah sebagai bentuk 
cerminan kehidupan sosial yang ada pada suatu era.  
 
